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画 斯様の歩行障害を来たした前交通動脈癌破裂の 1例
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失行様の歩行障害を来した前交通勤脈癒破裂の l例 81 
A Case of Rupture of the Aneurysm in the Anterior 
Communicating Artery Resulting in Apraxic Gait Disturbance 
Hajime MIYAKE， Hirofumi OKA， Shinji MANABE 
Division of Neurosurgery， Komatushima Red Cross Hospital 
The patient was a 48-year-old man， who was hospitalized due to subarachnoid hemorrhage caused by 
the rupture of the aneurysm in the anterior communicating artery. As the patient fell into a coma due to 
re-rupture occurring on the 13th day of hospitalization， urgent neck clipping was performed. After 
postoperative hypothermia given until the patient recovered consciousness， walking training was started 
but apraxic gait disturbance was observed. CT and MRI revealed bilateral injuries inside the frontal 
lobe. Although apraxic motor disturbance was alleviated in due course showing ataxic gait， the 
pathology not explainable by ataxia alone was observed in the early stage of walking and the factor of 
apraxia was considered to exist. 
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